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VALORES COMERCIALES DURANTE LOS OLTIMOS DIAS
DEL MES DE ABRIL
ESPECIFICACION
Unidad Mr,neda Valor
PRECIO
1-------- 1 Procedencia de los da-
tos y Observaciones
a. FIERROS.
Alambre negro sin barniz recocido N.«
18 para concreto annada... . el Kg. 0fO chil.
Alambre negro bamizado, N.« 14 .
Al'_lmbre galvanieado, N,« 14. . .
Ac.ero para herramientas .
resortes .
Clavos cortados (segun dimension)
de atambre � ,.
Cafteria de Iundicion delgada:
2" de diametro
3"
4"
Caneria de fierro dulce negro:
!.j" de diametro
314" •
1" •
1[,(", ,
2 "
2! f"
Caill.'ria de tierra dulce galvanizado:
}�" de diametro .
314" ,
1" •
2'
Tjpo
s 0.42
0.24 p. bodega
O.� _Valp.
... tira de m]c $
mlc S
l.BO m.
m. r ro $
20.00
35.00
I? bcdega
Santo
15.OC
21.00
12 00 p. b-dega
Sant.
0.47
0.60
0.83
1 ,�;:
1,98
3.00
0.5€
0.72
1.00
. 180
2.40
Vorwerk y ca.,
Nueva York 17.
A. Goldenberg S.,
Nueva York 17
Alfredo Delano y Cia
Moneda 944.
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Canerfa de acero
Fierro redondo 0 cuadrado en barras.
diam. corrientes.
Fierro plano. espemo .corrientes .
Fierros perfil, tipos usuales.
Fierro en planchas. N.» 20..
Fierro galvanizado para tecbos
Pemos con cabeza hexagonal y tuerca.
de 5!S" de diam. e1 Kg.
de 314"
de 1"
Remaches ..
Rides (con clavos, pemos y eclisas)
Tipo Vignola pesado (30-45 Kg.)..... TI n.
de Garganta » (30-45 Kg.) '.
• Decauville (10-12 Kg) ..
b. MADERAS
Alamo. Tablas corrientes de U"
� 314"
, I"
• IX"
Alamo. Vigas corrientes de 8 varas.
Roble Pellin Pleza de 4U varas.
5 varas ..
6 �aras ..
6·7 metros ...
8 varas,
9·10 metros ..
Plno Araucaria en vigas ..
Pino Oregon. Vigas de 6X'6" .
de 8X8""
de IOXIO" y 12X12"
Alamo machihembrado, UX4,!4" .
Laurel
Rauli
Unidad Moneda
Ln.
d Kg. oro chil
el Kg-. oro chi!
46 Kg.
'JiCZ<l de
10' m. c. S
picaa
pie cuac
pieza O(
fie 10'
£
£
£
PRECIO
Valor 'Tipo
, [Procedencia de datos
y Observaciones
0.85 '). b. Stgo. Fundicion Libertad,
0.75 Libertad, sa
0.68
o 38
10,-.-
0.18
0.20 p. bodbga
0.19 Valp.
9.-.-
0.24 '). bodega
21.50 Valp.
8.10.- cif.
9.10.-
9 5 .-
1 10 o. barraca
1.60
2.20
4.00
5.50
34.00
3400
36.00
42.00
45.00
45.00
065
0.9:
1.00
1.30
1.20
1.20
1.80
ciL
cit.
Aproximado.
Vorwerk y Cia.,
Nueva York, 17.
\', .rwerk y Cia.
Nueva York. 17
Sccieclad Nadonal de
Buqu{:s y Maderas
Auustinas csq.
Bandera.
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PRECIO
Unidad Moneda
----1-----1---_ Procedenda de datos
y ObservaCionesTipoValor
.. CEMENTOS, CAL Y YESO
'El'vtENTOS: Melon en fabrica ..
� en Sa ntiago ..
ruportados: OK (danes)
Hemmoor (aleman)
.v-mcnto blanco Medusa ..
Atlas .....
C /\ LES: de Lo Aguirre ...
de Batuco .. ,_
YESO: del Volcan blanco.
negro ..
d. MATERIALES DE CONS­
TRUCCION VARIOS
Ladrillos corrieutes .
tlscalcs
3sacos
1 sacc
barril
... "3co50
... kgs.
�aco46
k·�s.
Baklosas vcreda .. . ... cientc
Iisas biancas . .. ,"
2 colores. .. ..... >
Adoquines .. . -" mil
I'iedra bolon doble. . ...... .
Piedra chancada. .. . ...... ",3
j{ipi() y arena >
Puertas y Ventanas
m c g 2800 Buchanan. Jones y Cia
1I.6()
> 4000en Sntgo. Buques y. Maderas
sh 1 I 15 cif. Gildemeister y Cia.
m c g 1I0. en Santgo. Buchanan. Jones y Ci.,
oro $ 34.00 > Grace Y C'1a.
mc$ 6.00 Dep. en
> 5.50 Santiago
> 6.50 >
5 50
mil mc$
tin
l'ucrtas intenorcs compictas de tablero.. c.u •
de calle.
Ycntanas .
Vidril'';; planes ..
Tuhos de Cemento:
pi
170 ,00 -ruesto pie
130 00 de Obra
I\lberto Scco, Carras­
cal, 4109 Tel. Yun
gay 85.
24.00 oto. hlbrj{"a Febrica de ladrillO$ de
• 50.00) > composicion.
60.00
260.00 p. carro
200.0C cantera Cantera -Lo Ruiz>
1100
10 a 12 "). pie de Alb. Seco. Carmseal
obra 4109.
44 a 56 pt. barraca
.30 a 58 , Soc. Nac. de Buques
139.00 • y Maderas.
5500
I �O pto. bodega
(II' c;'lJ"I(-ta dl' 0075 m .. ... metro
2.00 0' en Iabr. Fabrica Luis Grau,
0.100 ...... 26() , Providencia frente a
0.125 . . ..... 3.20
, Roman Diaz
0.150 > - ... ... ... . '16()
0.200 ... 500
,
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PRECIO
Procedencia de datos
y observacicnes
de corte plano de 0.25 m . .. ... 60( ·
0.30 . .... 8.00 ·
0.40 . . .. , 10 00 ·
0.60 > ... > 19.00
0.80 > ..... _ .. 30.00 •
1.00 > ........ 45.00 ,
Pintu ..as;
Pintura "Monoplane" A A A .....
Aceite de llneza cccido ..
Aguarras•. , .
46 Kgs. oro s
.. 6gahne� �
... 10 ga16n
e. COMBUSTIBLES. LUBRI­
CANTES Y EXPLOSIVOS
Combustible:
Carbon nacional (6.500 cal.) . ton. mrS
saco 46k
ton.
, sh.
, l'�A s
. . It. m c s
cajon
It.
Carbon de lena (espino) .
Coke weetfaliano . ,4.
Petrcleo Diesel .. _ ..... _ ...
Benzol•...
Parafina (Calorfa 1150) •.
Nafta (wlco amarilla). "
Lubeicantea para motdre. Diellel
Para cilindro:
Heavy ... gal6n
Gargoyle DTE Extra
Para cojinctes: Garguyle DTE Heavy
Medium .
Para comprcsora: Gargoyle DTE Hca'..y
X., '.. �
46 Kg.
Ex:piosiv08 :
Gelianita de 62S';" alemana ... 501bs sh.
32. DC pt. bodega
29 40 Santiago Graham, Rowe y Cia .
44 00 �
70 00 fit. S. An- Lebu
tonic
13.00 p. bodega
220 on Sant.
70.- cif.
(rnuy variable).
Alb. Goldenberg S.
N. York. 17.
30.CX) fl. en Las Duncan Fox y Cia
Salinas
1.00 p. fabrica
26 9(; I). bodega
320
40 ()() D. Iabricu Soc. Nee. de Wipe.
o.g�
3 20 p. Santzo.
3.&
eif
Cia. Cons. de Gas.
'Ye�t. Indian OiL. Co
\VI:, set, Duval y C·
Vorwerk y Cia.
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PRECIO Prccedencia de
ESPECIFICACION
datos y Observa-
Unidad I Unidad J Valor I Tipo ciones
Gelignita 62 010 nacional .... .. .... . 50 lbs. sh 80.- p.bodcga Fabrica "Tronador"
Fulminantes .... .. .... ...... . ..... mil . Co.-
f. METALES VARIOS
Cobre Standard .. .. ...... 10 16 Kg USA $ 308 00 en N. York
, £ 62.00 en Londres Boletfn Comercial
Alarnbre de cobre . .. .... .. .. . oro $ 1135.0 cie.
Plomo en planchas .... USA$ 173.00 N. York
, m c S 1 750.00 bod. Santiago
Cable de acero (andarivei) .. ton. £ 52.- elf. Vorwerk y Oa.
(puente colgante) . 47 10- eiL
®
